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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, diperoleh tiga kesimpulan yang dapat 
menjawab permasalahan yang diungkapkan dalam Bab 1. Ketiga kesimpulan tersebut 
yaitu: 
, 
1. 	 Ketergantungan enam negara anggota ASEAN terhadap perdagangan intra 
ASEAN berada pada tingkat yang berbeda-beda. Integrasi ekonomi ASEAN belum 
tercipta secara baik. Singapura, Malaysia dan Brunei ketergantungannya terhadap 
ASEAN relatif besar, sedangkan Indonesia, Thailand dan Philipina 
ketergantungannya relatif keci! terhadap ASEAN. Begitu juga ketergantungan 
enam negara ASEAN terhadap mitra dagang utama berada pada tingkat yang 
berbeda-beda. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa selunih negara 
ASEAN mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan 
dengan mitra dagang utama, kecuali Singapura. 
2. 	 Perdagangan intra ASEAN mempunyai peranan yang besar terhadap 
perekonomian Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam, sesuai dengan 
ketergantungan yang tinggidari ketiga negara tersebut terhadap ASEAN. 
Sedangkan Indonesia, Thailand dan Philipina mendapatkan manraat yang kecil atau 
\ 
dikatakan bahwa peranan perdagangan intra ASEAN terhadap perekonomian 
\30 
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ketiga negara tersebut relatif keeil. Perdagangan dengan mitra dagang utama 
mempunyai peranan atau pengaruh yang lebih besar terhadap Singapura dan 
Malaysia, dibandingkan terhadap Indonesia, Thailand, Philipina dan Brunei 
Darussalam. 
3. 	 Dari proyeksi ketergantungan masing-masing negara anggota ASEAN terhadap 
perdagangan intra ASEAN dan perdagangan ASEAN dengan mitra dagang utama, 
didapatkan hasil bahwa Indonesia akan semakin tergantung terhadap ASEAN dan 
semakin tidak tergantung terhadap mitra dagang utama, Malaysia akan semakin 
tergantung terhadap ASEAN dan juga akan semakin tergantung terhadap mitra 
dagang utama, Phi/ipina akan semakin menurun ketergantungannya, baik terhadap 
ASEAN maupun terhadap mitra dagang utama, Singapura ketergantungannya 
terhadap ASEAN dan mitra dagang utama berfluktuasi, qengan kecenderungan 
menurun, Thailand akan semakin tergantung terhadap ASEAN dan 
ketergantungannya terhadap mitra dagang utama berfluktuasi, dengan 
kecenderungan stabi/, dan Brunei Darussalam akan menga/ami kecenderungan 
menurun ketergantungannya, baik terhadap ASEAN maupun terhadap mitra 
dagang utama. 
IV.2. Saran 
Dari hasil kesimpulan penelitian skripsi ini, terl.ihat bahwa integrasi ekonomi 
\ 	 . 
enam negara anggota ASEAN, belum berjalan dengan baik. Untuk memperkuat 
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integrasi ekonomi ASEAN, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai 
berikut. yaitu: 
1. 	 Implementasi dari program AFT A yang terjadwal, sebaiknya dilaksanakan dengan 
baik oleh seluruh negara anggota ASEAN, sehingga perdagangan bebas di 
kawasan ASEAN mampu menciptakan pergerakan barang yang lebih cepat dan 
besar (memperbesar volume perdagangan) antar negara ASEAN dan mendorong 
industn di negara-negara anggota ASEAN berproduksi lebih efisien. 
2. 	 Adanya koordinasi yang lebih baik antar pemerintah negara anggota ASEAN 
terhadap kebijaksanaan ekonomi dan sosial, termasuk program pembangunan 
regional, keamanan sosial dan sebagainya. 
3. 	 Deregulasi yang dilakukan oleh pemenntah negara-negara anggota ASEAN di 
sektor riil, untuk mendorong efisiensi dan produktivitas ekonomi masing-masing 
negara ASEAN, agar kapasitas produksi dapat lebih besar, sehingga mampu 
memenuhi permintaan akan barang dalam pasar barang ASEAN yang terintegrasi. 
4. 	 Dikuranginya hambatan non-tanf dalam perdagangan intra ASEAN, sehingga 
volume perdagangan intra ASEAN akan semakin besar dan mendorong saling 
ketergantungan intra ASEAN yang lebih besar. 
\ 
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